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ST ATE OF MA I NE 
OFF' I CE OF T £ A D.nJTANT GENER AL 
AUGCTuTA 
ALILrl EEGI S '1'H/. TION 
Fairfie ld 
•••••••••• , Nia ine 
Date ••• June 2 6th ., 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Name •• Antoine tte Mccabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. .. ... .............. ...... . 
Street Ada r e s s ••• -{S . :::3rt-<t8E: . ~ ~rE: <: L ........ . . . . . ............. ....... ......... . 
Ben ton 
City or To,nn • ••••••• • • • • • • • • • · · • • • • · · • · · • • · • • · · • • · • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
How long in Uni t ed 
1 ·· St a t e s ••••• ! ........ How l o n in u1 1 '7J ears a i ne .. .......... . . . . . . . . . 
Born Canada i n , . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ t e of birth • 
~a.gust 11 ,19 05 
................ . . . . . . . . . 
If ma rried how 1 3 u ch i d r e n •••••••••• c cu Packin g a t i on . ........... . Keyes Fibr e Co . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ke ye s Fibr e Co . Inc . 
ame of e ripl oyer. 
( Pre s e n t or l a st ) 
. . . . . . . . . . . . . . ......... . . .... .............................. . 
Ad ci r e ss of emplo ye r .... • • • •. • •. • .•... .. ....... . ..............•... . .•......••• 
S k X R d En~ lish ........ . . . . pe a . . . . . . . . . . . . . . ea ... . X ...... 
, .:3pe a k , rte ad , Wr ite 
X 
•• Wr ite •• . .•• . . . . . . . . . . . . . 
prench 
Ot her la ng'dag e s • • ••••.••••••••• . .......... .. ..................... ......... . 
v ou mad eapplic a t i on for cit i zen sh i p '? •••• . •.• ~?. ......................... 
Have vou ever ha d mi l ita r y service ? •• •• •••• • • • •.•. 
No 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
If so' wher e ?• • • • .... . ... . ............. ,r.1 te r1 ? .•••..••••••••• •• ••••.••••.•••••• 
Si gna t u r e .~.J.lt.~$.~ ••.. •• 
Witn e s ~ •. ~.~. 
8EC£1HD A. G. o JUN ? ~ ,,, ~, 
